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アジア通貨危機　3 , 6 , 130 , 131 , 152 , 
171 , 215 , 270 , 273 , 274
ASEAN →東南アジア諸国連合
アチェ　5 , 6 , 21 , 131 , 137 , 162 , 164 , 
171 , 220 -222
アフマディヤ　249 , 251 -258 , 263 -265
アメリカ合衆国（米国）　37 , 76 , 170 , 
217 , 220 - 225 , 232 , 240 , 241 , 246 , 
248 , 272 , 282
アリラン・ポリティクス　39 , 63
違憲　4, 15 , 18 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 30 , 
32 -34 , 98
イスラーム
　──過激派　5, 220 , 271 , 273
　──寄宿学校　81 , 89
　──主義　2 , 10 , 39 , 102 , 160 , 162 , 
178 , 262
　──条例　248 , 249 , 252 , 262
イスラーム国（IS）　219 , 245 , 246 , 249
イスラーム防衛戦線（FPI）　178 , 250
一族支配　173 , 174 , 177 , 181
一般配分資金（DAU）　141
違法・無報告・無規制漁業　144






117 , 167 , 274 , 293
インドネシア経済開発加速・拡大マス
タープラン 2011 -2025 年（マスター




34 , 50 , 64
インドネシア陸軍特殊部隊（Kopassus） 
78 , 88 , 98 , 123 , 222 , 241
インフラ　139 , 143 , 146 , 151 - 153 , 176 , 
210 -212 , 234 , 276 , 288 , 290
ウラマー 2 , 89 , 107 , 219 , 247 , 249 , 




エスニシティ 8 , 74 , 82 , 91 , 92 , 171 , 
172 , 260 , 261 , 265 , 279
エスニック・グループ 81 , 87 , 259
NGO 18 , 26 , 70 , 122 , 150 , 164 , 170 , 
171 , 176 -178 , 256 , 280 , 287
汚職 6 , 17 , 26 , 43 , 44 , 56 , 58 , 76 - 79 , 
90 , 97 - 99 , 106 , 108 , 117 - 120 , 134 , 
147 , 150 , 160 , 164 - 169 , 173 , 175 -
180 , 249 , 250 , 259 , 263 , 264 , 272 , 
273 , 278 , 279 , 287 , 290
汚職撲滅委員会（KPK）　117 -119 , 121 , 
124 , 160 , 164 - 166 , 168 , 169 , 176 , 
177 , 180 , 264 , 271 , 272 , 278 , 291
オリガーキー 160 , 161 , 168 , 181
    【か行】
海事調整大臣 149 , 153 , 154 , 288
索　引 ───────────────────────────────────
323
外需 187 , 190 , 211 , 212
開発統一党（PPP）　39 , 84 , 108 , 114 , 
252 , 264 , 283 , 284
開票速報 28 , 111 , 112
海洋
　──インフラ 137
　──高速道路 137 , 153
　──国家 10 , 135 , 137 , 138 , 237 , 
238 , 240 , 243 , 288
　──ドクトリン 137 , 138 , 149
　──防衛 138 , 238
　──立国 132 , 136 , 138 , 144 , 149
格差 172 , 206 , 208 , 279 , 287 -289
華人 87 , 100 , 108 , 171 , 176 , 259 -261
Kawal Pemilu（選挙を守る）　18 , 29 , 
112
キアイ 90 , 91
議会制民主主義期 2 , 3 , 39 , 162
棄権票 54 , 55 , 61 , 62
議席率 24 , 25 , 31 , 37 , 42 , 43 , 49 , 59 , 
63 , 74 , 76 , 113 , 162 , 163
業績投票 52 , 56 , 64
キリスト教徒 61 , 81 , 88 , 178 , 246 , 
252 , 253 , 259 , 261 , 262 , 264 , 265
亀裂 8 , 32 , 39 , 50 - 55 , 64 , 70 , 90 , 91 , 
114 , 118 , 171 , 172 , 261
　社会的── 8 , 32 , 171 , 172 , 261
　宗教的── 32 , 39 , 50 -55 , 64 , 70
亀裂投票 52 , 64
金権選挙 26 , 33 , 278
金融危機→リーマン・ショック
クーデタ 2 , 10 , 235 , 236 , 238 , 242 , 243
グリンドラ党（Gerindra）　39 - 41 , 44 , 
45 , 75 - 78 , 83 , 88 , 90 , 98 , 99 , 102 , 
108 , 109 , 114 , 115 , 259 , 294
経済成長率 52 , 56 -58 , 62 , 65 , 153 , 187 -
190 , 195 , 200 , 205 , 208 , 211 , 212 , 
279 , 290
経済テクノクラート 78 , 149 , 154 , 274
経常収支 208 , 209
憲法改正 3 , 4 , 25 , 113 , 160 , 271 , 277
憲法裁判所 4 , 5 , 18 -21 , 23 , 25 -27 , 29 , 
30 , 32 - 34 , 93 , 98 , 123 , 181 , 271 , 
278 , 294
原油 144 , 190 , 191 , 193 , 197 -200 , 209 , 
211 , 212
交易条件 195 , 196 , 198 - 200 , 209 , 210 , 
212 , 213
公正統一党（PKPI）　21 , 39 , 82
公的扶助 141 -143 , 151 , 290
鉱物・石炭鉱業法 146 , 193 , 294
紅白連合 113 -115 , 117 , 118
国軍　8, 88 , 98 , 100 , 116 , 164 , 220 -222 , 
253 , 255 , 271 , 272 , 280 , 292
国際通貨基金（IMF）　6, 164 , 166 , 241 , 
271 , 275 , 292
国民皆保険 141 , 169 , 176 , 208
国民協議会（MPR）　4 , 25 , 113 , 123 , 
155 , 270 , 271 , 281 , 294
国民健康保険（JKN）　141 , 151 , 156
国民信託党（PAN）　39 , 59 , 75 , 84 , 90 , 
108 , 114 , 115 , 252 , 284
9 つの優先アジェンダ　133 , 135 , 138 , 
143
国会（DPR）　4 , 5 , 16 - 19 , 22 , 24 , 59 , 
113 - 115 , 117 , 162 , 164 , 165 , 167 -
172 , 174 - 176 , 180 , 181 , 224 , 226 -
230 , 247 , 248 , 250 , 252 , 253 , 257 , 
264 , 271 , 284 , 293 , 294
国家イノベーション委員会（KIN）　275
国家開発企画庁（Bappenas）　133 , 148 , 
149 , 153 , 213 , 274 , 285 , 293
国家経済委員会（KEN）　275
国家警察長官 116 , 117 , 119 , 180 , 290
国家情報庁（BIN）　110 , 116 , 255 , 290
国家中期開発計画 129 , 133 , 135 , 139 , 
324
146 , 155 , 185 , 275
ゴルカル党 38 - 41 , 45 , 46 , 75 , 78 , 83 , 
97 - 100 , 108 , 110 , 113 , 114 , 123 , 
165 , 167 , 168 , 172 , 228 , 230 , 252 , 
284 , 293 , 294
    【さ行】
サイクロン・ナルギス 230 -232
最低賃金 187 , 201 , 202 , 214
サイフル・ムジャニ・リサーチ・アン
ド・コンサルティング社（SMRC） 
99 , 101 , 160
再分配 141 , 208 , 212
3 原則（トリサクティ［Trisakti］） 133 , 
155
シーア派 246 , 253 , 254 , 258
資源 5 , 9 , 109 , 134 , 137 , 138 , 143 , 146 , 
149 , 150 , 152 - 156 , 173 , 190 , 193 , 
194 , 206 , 213 , 276 , 279 , 288 -290
資源ブーム 153 , 155
自主と積極関与 218 , 219
失業 9 , 131 , 138 , 139 , 155 , 185 - 187 , 
200 -205 , 212 , 289
実質国内総所得 187 , 194 , 211 , 212
実質所得 187 , 194 , 212
実質賃金 187 , 201 -204 , 212 , 214
ジニ係数 205 , 214
市民社会 9 , 18 , 116 , 117 , 119 , 160 , 
161 , 169 - 171 , 176 , 178 , 180 , 181 , 
281 , 284 , 287
社会保険 142 , 143 , 151





　──知事 46 , 77 , 97 , 103 , 132 , 141 , 
176 , 259 , 280
　──知事選挙 77 , 99 , 100 , 101 , 246 , 
258 , 261
ジャワ人 70 , 87 -89 , 104 , 111 , 261
人権 78 , 131 , 220 , 227 - 229 , 236 , 237 , 
257 , 273
宗教 39 , 64 , 75 , 78 , 81 , 82 , 87 -89 , 91 , 
92 , 100 , 172 , 245 -265 , 273 , 279





　102 , 104 , 122 , 124
庶民出身 8 , 79 , 132 , 138 , 280 , 289
シンガポール 123 , 223 , 228 - 231 , 236 , 
242 , 294
新鉱業法→鉱物・石炭鉱業法
新興国 130 - 133 , 151 , 191 , 194 , 212 , 
233 , 234 , 276
スマトラ島沖大地震・津波 162 ,  221 , 
273
スンダ海峡大橋 137 , 288 , 293
石炭 146 , 191 , 193
製造業 143 , 146 , 206 , 214 , 276 , 289
政党 
　──エリート　108 , 114 , 118 , 120
　──支持　38 , 59 , 82 , 91 , 260
　──制（システム）　32 , 39 , 47 , 49 , 
51 , 58 , 59
　──政治　2, 6 , 122 , 162
　──政治家　17 , 18 , 24 , 60 , 98 , 286
　──の大統領制化　31 , 41 , 60 , 286
　──法 16 , 20 , 21
　イスラーム系── 39 -42 , 50 - 56 , 62 , 
64 , 70 , 71 , 75 , 78 , 81 - 86 , 90 , 99 , 
162 , 249 , 252 , 257 , 263 , 264 , 283
　個人── 31 , 32 , 39 -41 , 50
　世俗（主義）系── 38 , 39 , 50 - 55 , 
325
64 , 71 , 78 , 85 , 89
　選挙参加── 21 , 22 , 31 , 38
　組織── 32 , 39 , 40
世界銀行 3 , 168 , 292
石炭　9, 146 , 191 , 193 , 294
石油燃料補助金 153 , 287 , 293
Seknas Jokowi →ジョコウィ全国事務局
世俗
　──主義 2 , 10 , 32 , 39 , 78 , 82 , 85 , 
102 , 248 , 255 , 262
　──的 78 , 90 , 246 , 252 , 258 , 259
絶対得票率 53 , 56 , 57 , 64
1945 年憲法　2, 4 , 34 , 264
選挙
　──運動　35 , 48 , 110 , 260
　──管理　17 , 33 , 35 , 278 , 279
　──コンサルタント　259 , 261
　──戦（キャンペーン）　28 , 30 , 37 , 
47 , 48 , 63 , 73 , 79 , 81 , 90 , 91 , 95 , 
104 , 121 , 166 , 170 , 172 , 179 , 210 , 
259 , 260 , 286
　──公約 129 , 132 , 133 , 139 , 147 , 
210 , 288
　──ボラティリティ→投票流動性
　議会── 1 , 15 , 16 , 22 , 25 - 27 , 30 -
34 , 37 , 38 , 40 , 42 , 44 -49 , 51 , 54 , 55 , 
58 , 59 , 63 -65 , 73 -76 , 78 , 82 , 83 , 92 , 
102 , 104 , 106 , 120 , 278 , 279
　大統領── 4 , 19 , 20 , 24 , 25 , 27 -34 , 
37 , 40 -42 , 45 , 46 , 49 , 58 , 73 -76 , 78 -
80 , 82 -86 , 91 -93 , 95 , 100 , 102 , 103 , 
106 , 111 , 113 , 115 , 131 , 133 , 135 , 
148 , 261 , 270 , 278 , 279 , 281 , 283
選挙人名簿 17 , 19 , 20
センチュリー銀行 114 , 167 , 168 , 293
全方位外交 9 , 223 , 224 , 240 , 274 , 292
総選挙委員会（KPU）　17 - 21 , 25 - 29 , 
34 , 41 , 61 , 70 , 74 , 80 , 90 , 92 , 111 , 
112 , 135 , 279
　地方──（KPUD）　17 , 112





総選挙法 16 , 17 , 20 -22 , 33
ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス（SNS）　105 , 108 , 110 , 259
ソーシャル・メディア 102 , 161 , 171 , 
176
ソロ 99 , 103 , 109 , 120 , 121 , 123 , 259 , 
262 , 280 , 285
　──市長　77 , 97 , 99 , 100 , 122 , 132 , 
141 , 176 , 258 , 259 , 280 , 287
村落法 141 , 169 , 170 , 176
【た行】
大統領
　──候補　24 , 25 , 30 - 32 , 37 , 40 , 41 , 
46 , 60 , 74 , 75 , 77 , 100 - 107 , 132 , 
179 , 237 , 261
　──諮問会議（Wantimpres）　115 , 
256 , 262 , 264 , 290
　──首席補佐官 116 , 123 , 124 , 285 , 
286 , 293
　──制　4, 31 , 32 , 40 , 41 , 59 , 60 , 146 , 
283 , 284 , 286 , 293
　──選挙法 24 , 25 , 28 , 30 , 34
　──府 116 , 226 , 239 , 285 -287 , 289
　──補佐官室 124 , 285 , 286 , 293
代表阻止条項 22 , 23 , 32
大量高速鉄道（MRT）　101
多元主義 39 , 91 , 161 , 252 , 255 , 257
多党化 23 , 32 , 49 , 50 , 58 , 59
多様性のなかの統一　3, 102 , 251
チーム 11（Tim 11）　105 , 124
326
地方議会（DPRD）　5 , 16 , 21 , 23 , 113 , 
172 -175
地方首長直接選挙（公選制）　6, 10 , 74 , 
91 , 113 , 181 , 257 , 278
　──公選廃止 174 -176
地方代表議会（DPD）　4 , 16 , 24 , 271 , 
281 , 294
地方分権 3 , 5 , 61 , 131 , 136 , 271 , 280
中央銀行（中銀）→インドネシア銀行
中国 144 , 146 , 151 -153 , 191 -194 , 211 -
213 , 217 , 223 -225 , 235 , 240 , 290
賃金プレミアム 187 , 206 -208 , 212
ツイッター 104 , 110 , 169
月星党（PBB）　21 , 34 , 39 , 44 , 84
テレビ 28 , 106 , 108 -110 , 248 , 260 , 282
テロ 5 , 6 , 131 , 162 , 220 , 221 , 225 , 241 , 
245 , 246 , 249 , 271 , 273
闘争民主党（PDIP）　8 , 38 - 42 , 45 - 49 , 
58 -60 , 63 , 74 , 78 , 81 , 82 , 84 , 88 -90 , 
99 , 100 , 102 - 107 , 109 , 113 , 114 , 
116 - 120 , 172 , 179 , 230 , 251 , 252 , 
259 , 285 , 286 , 290
東南アジア諸国連合（ASEAN）　9 , 10 , 
137 , 154 , 156 , 219 , 225 - 240 , 242 , 
243 , 273
　──経済共同体 238
　──憲章 225 -231 , 236 , 243
　──首脳会議 156 , 233 , 235 , 237 , 
242 , 243
　──人権委員会 227 , 228
投票行動 32 , 38 , 48 , 50 -53 , 55 -59 , 64 , 
70 -74 , 82 , 88 , 92 , 261 , 277
投票流動性 42 , 50 , 51 , 56 , 59 , 63
得票率 22 - 25 , 29 , 31 , 37 , 44 - 47 , 49 -
58 , 62 - 64 , 71 , 74 , 76 , 80 - 86 , 96 , 




内需 9 , 143 , 152 , 153 , 187 , 189 , 194
ナスデム党（NasDem）　21 , 39 , 40 , 44 , 
46 , 82 , 114 , 179
ナフダトゥル・ウラマー（NU）　2, 89 , 
107 , 219 , 247
ナワ・チタ（NawaCita）→ 9 つの優先
アジェンダ
20 カ国・地域（G20）　131 , 233 , 273
ネガティブ・キャンペーン 8 7 ,  1 0 8 , 
246 , 258 , 260 , 261 , 286
燃料補助金 153 , 156 , 164 , 166 , 206 , 
208 -212 , 287 , 293





バタック人 88 , 178
働く内閣（Kabinet Kerja）　9, 129 , 146 , 
147 , 150 , 153 , 154
ハヌラ党（Hanura）　39 , 40 , 45
パプア 5 , 45 , 47 , 81 , 93 , 137 , 162 , 171 , 
220 , 242 , 264
バペナス（Bappenas）→国家開発企画庁
反汚職 160 , 176 -178
パンチャシラ 39 , 251 , 264
バンテン州 81 , 173 , 177 , 257
反ポルノ法 246 - 253 , 255 , 257 , 258 , 
262 , 263 , 265
東ジャワ州 34 , 80 , 81 , 86 , 89 , 90 , 103 , 
108 , 177 , 257 , 258
東ティモール 171 , 218 , 221 , 241 , 292
票の買収 26 , 27 , 35 , 49 , 278 , 279
比例代表制 22 , 27 , 34 , 48 , 63
　拘束名簿式── 22 , 27 , 33 , 34 , 48 , 
58 , 63
327
　非拘束名簿式── 22 , 27 , 33 , 34 , 48 , 
58 , 63
貧困 9 , 76 , 131 , 138 , 139 , 141 , 142 , 
151 , 155 , 164 , 166 , 171 , 176 , 205 , 
210 , 212 - 214 , 249 , 259 , 263 , 276 , 
280 , 288 , 289 , 292
　──者比率 205 , 212 -214
ファトワ 250 , 253 , 255 , 256
フェイスブック 29 , 105 , 110 , 112 , 166
福祉正義党（PKS）　39 , 40 , 44 , 84 , 88 , 
97 , 108 , 114 , 160 , 168 , 169 , 172 , 
247 , 252 , 262 , 294
副大統領　31 , 95 , 114 , 165 , 167 , 168 , 
218 , 219 , 270 , 274 , 285
　──候補　40 , 75 , 78 , 80 , 102 - 104 , 
107 , 108 , 110
ブタウィ人 87 , 88 , 259 -261
浮動票 47 , 105 , 106
不平等 187 , 205 , 206 , 212 , 214
ブルスカン（アポなし現地視察 ［blusukan］）
101 , 132 , 259 , 292
ブルディカリ（berdikari）　132 , 133 , 
155
分配 9 , 78 , 99 , 121 , 135 , 138 , 139 , 141 , 
150 , 151 , 155 , 205 , 208 , 212 , 214 , 
287 , 288
　成長と── 78 , 151 , 287 , 288
分権化 3 , 5 , 160 , 171 , 173 , 174 , 179 , 
271 , 280 , 
分離（独立）運動 3 , 5 , 131 , 164 , 171 , 
172 , 271
米国→アメリカ合衆国
法の支配 6 , 160 , 162 , 271
ポピュリスト 32 , 164 , 283
ポピュリズム 98 , 109
ボランティア 8 , 28 , 29 , 102 , 110 - 112 , 
118 , 120 , 121 , 179 , 280 , 282
【ま行】
マラン汚職ウォッチ（MCW） 177
未加工鉱石 193 , 294
密漁 138 , 152 , 288
南シナ海 10 , 235
ミャンマー 137 , 228 - 233 , 235 - 237 , 
242 , 243
民間消費 189 , 194 , 196 , 211
民主化  2 - 5 , 15 - 18 , 39 , 78 , 95 , 96 , 
121 , 130 , 159 - 162 , 171 , 175 , 179 , 
181 , 217 , 228 , 236 , 240 , 246 , 250 , 
269 -271 , 277 -280
民主主義  3 - 5 , 15 , 16 , 28 , 29 , 33 , 96 , 
111 , 113 , 119 , 120 , 130 - 132 , 159 -
162 , 175 , 180 , 181 , 218 - 221 , 225 , 
226 , 229 - 231 , 236 - 238 , 240 , 261 , 
271 , 273 , 274 , 276 - 279 , 281 , 288 , 
289
　──外交 226 , 236 , 238 , 243
　──体制　4, 131 , 132 , 159 , 226 , 271
　新興──（国）　6, 50 , 63 , 279
民主主義者党（Partai Demokrat）　8 , 
38 -42 , 44 , 45 , 47 , 49 , 58 , 76 , 83 , 89 , 
98 , 100 , 105 , 108 , 114 , 119 , 160 , 
162 , 166 , 168 , 169 , 172 , 175 , 181 , 
245 , 250 , 252 , 259 , 274 , 294
民族覚醒党（PKB）　39 , 45 , 84 , 90 , 179 , 
219 , 245 , 252
無効票 52 , 54 , 55 , 62 , 64 , 71
ムスリム 52 , 64 , 70 , 71 , 87 - 89 , 219 , 
220 , 247 , 251 , 252 , 256 , 259 -264
ムハマディヤ 256 , 263 , 264
メディア 31 , 45 , 76 , 101 - 103 , 105 , 
116 , 160 , 161 , 164 , 171 , 176 , 248




有権者 19 , 20 , 25 - 27 , 30 - 32 , 37 , 38 , 
43 , 45 , 48 -56 , 58 -62 , 70 -76 , 79 -85 , 
91 , 95 , 100 , 106 , 107 , 111 , 121 , 160 , 
172 , 179 , 257 , 258 , 261 , 265 , 277 , 
279 -281
　──名簿 25 , 26 , 70 , 279
有効政党数 49 , 63
ユーチューブ 175 , 260
予算 20 , 153 , 170 , 210 - 212 , 224 , 241 , 
290
世論調査 34 , 50 , 63 , 64 , 80 , 92 , 99 , 
101 , 105 - 107 , 111 , 159 , 162 , 174 , 
252 , 291
45 年闘士・反汚職部隊（LAKI P.45） 
178 , 182
【ら行】
リーダーシップ 10 , 30 , 34 , 45 , 60 , 61 , 
79 , 119 , 121 , 160 , 161 , 179 , 180 , 
218 , 227 , 240 , 285 -287 , 291
リーマン・ショック 6 , 185 , 189 , 205 , 
211 , 215 , 234 , 240 , 274 , 279
陸軍戦略予備軍（Kostrad）　2, 78
陸軍特殊部隊（Kopassus）　78 , 88 , 98 , 
123 , 222 , 241
連立政権 31 , 32 , 37 , 120
連立与党 52 , 56 - 59 , 71 , 97 , 99 , 117 -
119 , 162 , 167 - 169 , 283 - 286 , 289 , 
290 , 293
労働生産性 187 , 201 , 203 , 204 , 212 , 
214
労働保険 141 , 143
【人名索引】
アウリア・ポハン （Aulia Pohan）　164
ア ウ ン サ ン ス ー チ ー （Aung San Suu 
Kyi）　228
アキル・モフタル （Akil Mochtar）　278
アグン・ラクソノ （Agung Laksono） 
114
ア ド ナ ン・ バ ユ ン・ ナ ス テ ィ オ ン 
（Adnan Buyung Nasution）　256
ア ナ ス・ ウ ル バ ニ ン グ ル ム （Anas 
Urbaningrum）　43 , 98 , 168
ア ニ ス・ バ ス ウ ェ ダ ン （Anis 
Baswedan）　263
アニス・マッタ （Anis Matta）　108




ア ブ ド ゥ ル ラ フ マ ン・ サ レ 
（Abdulrahman Saleh）　255
ア ブ ド ゥ ル ラ フ マ ン・ ワ ヒ ド 
（Abdurrahman Wahid）　4 , 95 , 
123 , 131 , 136 , 141 , 147 , 154 , 159 , 
186 - 189 , 193 , 194 , 200 , 202 , 208 , 
217 - 219 , 223 , 241 , 251 , 252 , 256 , 
264 , 270 , 274 , 280
アブラハム・サマド （Abraham Samad） 
118
アブリザル・バクリ （Abrizal Bakrie） 
75 , 76 , 99 , 108 , 109 , 113 , 114 , 123 , 
165 , 167 , 168 , 274 , 293
アホック （Ahok）→バスキ・チャハヤ・
プルナマ





アルウィ・シハブ （Alwi Shihab）　219 , 
223 , 241
ア ン デ ィ・ ウ ィ ジ ャ ヤ ン ト （Andi 
Widjajanto）　123 , 285
ア ン デ ィ・ マ ラ ラ ン ゲ ン （Andi 
Mallarangeng）　43 , 168




イヌル・ダラティスタ （Inul Daratista） 
248
ウィラント （Wiranto）　40 , 41
エディ・バスコロ・ユドヨノ （Edhie 
Baskoro Yudhoyono）　114 , 168







サイフル・ムジャニ （Saiful Mujani） 
99 , 123 , 160
シ ダ ル ト・ ダ ヌ ス ブ ロ ト （Sidarto 
Danusubroto）　123




ジ ョ ー ジ・W・ ブ ッ シ ュ （George W. 
Bush）　220
ジョージ・ヨウ （George Yeo）　231
ジョコ・ウィドド （Joko Widodo） 25 , 
28 , 38 , 41 , 42 , 46 -49 , 58 -61 , 63 , 73 -
76 , 78 - 82 , 84 - 92 , 95 - 97 , 99 - 124 , 
129 , 130 , 132 , 133 , 135 - 139 , 141 , 
143 , 146 - 156 , 176 , 179 - 181 , 187 , 
210 - 213 , 215 , 237 - 240 , 243 , 246 -
249 , 258 -265 , 269 , 276 , 280 -294
ジョコウィ（Jokowi）→ジョコ・ウィドド
ジョコ・スシロ （Djoko Susilo）　228
ジ ョ ン・F・ ケ ネ デ ィ （John F. 
Kennedy）　282
スカルノ （Soekarno）　2 , 3 , 8 , 38 , 40 , 
73 , 79 , 95 , 102 , 103 , 106 , 130 -133 , 
136 , 146 , 147 , 150 , 155 , 159 , 186 , 
217 , 226 , 247 , 270 , 277 , 280
スギアルト （Sugiarto）　274
スシロ・バンバン・ユドヨノ （Susilo 
Bambang Yudhoyono）　1, 5 , 6 , 37 , 
38 , 40 -45 , 47 , 52 , 58 , 59 , 73 , 75 , 76 , 
78 , 89 , 95 , 97 - 100 , 103 , 105 , 108 , 
110 , 114 - 116 , 119 , 122 , 131 , 132 , 
137 - 139 , 143 , 154 , 159 - 162 , 164 -
169 , 171 , 172 , 174 , 175 , 179 - 182 , 
185 - 194 , 200 , 202 - 205 , 208 , 209 , 
211 - 213 , 217 - 225 , 230 , 231 , 234 -
243 , 245 - 248 , 250 - 258 , 260 , 262 , 
264 , 269 -280 , 284 -290 , 292 -294
スタルマン （Sutarman）　117
スハルト （Soeharto）　2 , 3 , 5 , 38 , 40 , 
47 , 78 , 95 - 98 , 100 , 113 , 120 - 122 , 
130 , 136 , 143 , 149 , 152 , 160 , 161 , 
164 , 165 , 171 , 177 , 181 , 188 , 189 , 
200 , 202 , 222 , 223 , 226 , 230 , 250 , 
255 , 264 , 270 , 271 , 273 - 277 , 280 , 
292
ス ミ ト ロ・ ジ ョ ヨ ハ デ ィ ク ス モ 
（Soemitro Djojohadikoesoemo）　76
ス リ・ ム ル ヤ ニ （Sri Mulyani）　164 , 
167 , 168
スリン・ピッツワン （Surin Pitsuwan） 
233
ズルキフリ・ハサン （Zulkifli Hasan） 
108
330
ス ル タ ン・ ハ メ ン ク ブ ウ ォ ノ 10 世 
（Sultan Hamengkubuwono X）　
122




セ オ・ サ ン ブ ア ン ガ （Theo L. 
Sambuaga）　228
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